















RESEARCH ON EFFORTS TO ACHIEVE THE SDGs IN CONSTRUCTION INDUSTRY 








In September 2015, the 2030 Agenda centered on the SDGs was adopted. The purpose of this study was to 
understand the characteristics of efforts to achieve SDGs in the construction industry, and to compare efforts to 
achieve SDGs in the construction industry and other industries. We collected non-financial information such as 
CSR reports from 2015 to 2019 for 2071 companies in Japan, and investigated the characteristics of efforts to 
achieve the SDGs of each industry.  




2015 年 9 月に、「持続可能な開発のための 2030 アジェ
ンダ」１）が国連加盟国によって、全会一致で採択された。
その中核をなすのが、「持続可能な開発目標（Sustainable 

























いる CSR レポート等注１）を収集し、SDGs 取り組み状況を
調査した（図 1）。まず、対象企業の HP にレポートが公
開されているか調査し、レポートが公開されていた場合、
レポート内に SDGs に関する語句が記載されているかを













































2015 年から 2019 年における 2,071 社のレポートの公開
有無、SDGs に関する語句が記載されている企業の割合を
調査した結果を表 1 に示す。 
2015 年から 2019 年にかけてレポートを公開している
企業数は概ね同等である。しかし、2015 年から 2019 年に
かけて、レポート内に SDGs に関する語句を記載してい
る企業数は毎年増加している。2019 年時点ではレポート




（２）各産業における SDGs 達成に向けた取り組み状況 
レポート内で SDGs について言及している企業の割合



























表 2 レポートの公開有無と SDGs について言及 
している企業の割合 
 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 
① 748 社 776 社 800 社 793 社 786 社 
② 18 社 140 社 286 社 473 社 627 社 
③ 2.4% 18.0% 35.8% 59.6% 79.8% 
① レポートを公開している企業数 
② SDGs に関する語句を記載している企業数 
























































































































































（３）各産業における SDGs 達成に向けた取り組みの  
特徴把握 
a) 建築産業における取り組みの特徴把握 

















































図 3 建築産業における各ゴールへの取り組み割合 
 
 
図 4 ゴール 1（貧困）に対して取り組みを 
行っている企業の割合 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































える SDGs の理念と概ね一致している。 
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